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Nilai baik hati menerusi cerita rakyat Melayu terhadap masyarakat Melayu suatu 
aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu 
 
ABSTRAK 
Cerita rakyat merupakan salah satu khazanah sastera Melayu yang cukup tenar hidup dalam 
masyarakat Melayu tradisional dan ia disampaikan secara lisan. Oleh itu, cerita rakyat sarat 
dengan perutusan nilai. Ini diterjemahkan menjadi nasihat yakni pengajaran. Kajian ini 
dilakukan untuk mengenal pasti dan menganalisis nilai baik hati menerusi cerita rakyat 
Melayu, khususnya kepada masyarakat Melayu. Nilai murni seperti baik hati kepada 
masyarakat Melayu sangat penting dijadikan sebagai satu medium perantaraan untuk 
mendidik moral masyarakat Melayu. Sesungguhnya setiap cerita-cerita rakyat yang didengari 
atau dibaca oleh masyarakat Melayu itu berupaya meresapkan idea dalam pemikirannya dan 
akan kekal menjadi ingatan sampai bila-bila. Jika baik olahan nilai murni dalam setiap cerita-
cerita rakyat tersebut ia mampu membentuk nilai moral yang tinggi kepada masyarakat 
Melayu. Kajian yang dijalankan ini tertumpu untuk mengenal pasti dan menganalisis nilai 
murni baik hati dalam cerita rakyat Melayu. Teori Pengkaedahan Melayu digunakan untuk 
diaplikasikan dalam memantapkan lagi kajian ini. Hasil kajian mendapati cerita rakyat 
Melayu mempunyai hampir sepenuhnya nilai baik hati yang mempunyai fungsi penting 
dalam kalangan masyarakat Melayu. 
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